






ANNEX 3 - PLA DE RODATGE 
 ORDEN DE RODAJE 
 







Horario aproximado de la jornada (de 16h a 20h) 
 
Equipo convocado: 16h 
Actor convocado: 16:30h 
Empieza el rodaje: 17h 
 





Horario aproximado de la jornada (de 11h a 13h) 
 
Equipo convocado: 10,30h 
 
Actor convocado: 11h 
 
Empieza rodaje: 11,30h 
 















- Preparación del material y repaso de los planos. 
 
- Preparación del actor. 
 
- Arte prepara el atrezzo y la distribución de los espacios. 





 ESCENA 1 
(10 planos) 
D WC. El profesor se lava la cara y los dientes. Se 
toma le café, lo deja en una mesita, se pone la 
camisa y la americana y sale del baño. 
Cepillo y pasta de dientes; tapón; café; 
camisa; americana 





D Pasillo. Se pone las zapatillas y camina con 
ellas (en distintas direcciones). Se hace un 
café. 
Zapatillas; café. 








 mesa y vemos la pizarra.  








 ESCENA 2 
(1 plano) 


































































1 4.3  Revolviendo el café PD Normal Fija  
1 4.4  Bebiendo el café PMC Lateral Fija  
1 5  Deja el café en la mesita del baño y se mira al 
espejo mientras se abrocha la camisa. 
PM Normal Fija Camisa + 
(maletín en la 
mesita) 
1 6  Se pone la americana. PM De culo Fija Americana 
1 7  Coge el maletín y sale del baño PMC - PM Normal Fijo - intentar 
trasfoco 
Maletín 

















































Pijama + 50 cts 




1 9  Abriendo la puerta de frente PM Frontal Fijo  
1 10  Vemos el escritorio, deja el maletín, se apoya en la 
mesa y vemos la pizarra. 






2 1  Sale de clase y tira los apuntes en una 
papelera, luego se va por el pasillo con 
una maleta. 




2 2  Sale de la uni y se va caminando PM-PG Normal Seguimiento Maleta - 
 
